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Mínimo de oyor —3 
Máximo 18'8 
Presión atmosférica 687'9 
Dirección del viento . N. 
Recorrido del viento durante las últimas veiis 
ticuatro horas 13 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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Se habla mucho de respeto a las ideas, y luego lo de menos es la verdad. Esta 
nos interesa más que cuando nos favorece. O, mejor dicho, cuando puede ser-
tnosde palanca o ruedecilla en nuestras terrenales combinaciones y en nuestros 
efímeros tinglados de hombres demasiado materializados. Hoy no ama la verdad. 
pgggmos de apariencias. E! fondo y sustancia de las cosas nonos interesa. 
Hoy la propaganda ruidosa y trompetera es la preferida, y la gritería no ha ensor-
decido de modo qne ya apenas si oímos lo que se nos dice gritando. 
Por eso es preciso hablar con énfasis. Como tenemos los sentidos embotados y 
lo vista se nos pone cada vez más turbia, no nos enteramos de lo que se nos dice a 
media voz o se nos escribe con letras de moderado tamaño. Los grandes títulos, la 
(uerte trompetería y los desmesurados chorros de luz, han suplantado a la antigua 
orgumentación y a la explicación llana y sincera. 
* í!f 
Cristo decía las verdades en parábolas. Quien tenga hoy que expresar alguna 
íerdad, deberá expresarla en forma de paradoja. A cada época lo suyo: en la ac-
luolidad, el tono procedente es el agresivo y contencioso. La demostración es ya 
¡dícula y eneficaz: nadie la escucha. Estamos en la época de la audacia y del or-
gullo' Por eso son eficaces las paradojas:.las paradojas irritan, las paradojas chocan 
soliviantan; por eso, precisamente, pueden llegar a veces hasta el fondo de una 
•onciencia. No así las verdades expresadas en la forma, llana y cordial, propia de 
los espíritus ponderados y sencillos. 
» » » 
Si amáramos la verdad, en nuestras palabras seríamos siempre comedidos; pero 
:omo no la amamos más de lo que amamos nuestra hacienda, tan pronto como 
uestros más bojes y nimios intereses entran en juego, abandonamos nuestra ecua-
nimidad y ofendemos. Entonces viene, como un remedio corttra mayores males, lo 
jel respeto a las ideas. El respeto a las ideas, sin embargo -y ahí va mi parado-
¡o-es absurdo, inadmisible y extremadamente pernicioso. 
Respeto a las ideas: ¿a cuáles? ¿a todas? ¡Habrá mayor enormidad! No; las 
Króneas, las falsas, innobles y malvadas, no son respetables. Lo son en cambio los 
«todos, los extraviados, los locos, los torpes, los obcecados, los excéntricos, los 
Wecatos. Llego a decir que lo son hasta los criminales de peor estofa, a los cua-
jliihoy que ponerle los grillos o hoy que ahorcarles con respeto, con muchísimo 
¡¡peto, con todo el respeto que «Pedro Crespo» recomienda a los labradores que 
bu de prender a don Alvaro de Ataide. 
Mucho respeto a las ideas y luego, para las personas, la coz y la zancadilla. Tú, 
«tor, conocerás a muchas personas de esas que respetan tus ideas, pero no te 
«petan a tí. 
* » » 
El respeto a las ideas se basa en la consagrada libertad de pensar. Pero esta 
ibertad, por muy consagrada que esté , es'también absurda e inadmisible. ILibre 
ensarmentó! ¿Y por qué no consagrar también el libre peso? Pensar es ponderar 
«cosas con el entendimiento, como pesar es ponderarlas con la balanza. ¡Dura 
¡david !a lógica! Tan dura como ineludible. ¡El amor a la verdad nos somete a la 
¡fonía de la lógica! 
Pero ¿qué quieren entonces decir los que se llaman librepensadores cuando 
jKomiendan el librepensamiento? ¿Qué cada cual puede y debe fabricar sus ver-
des? ¿Que no hay más ley intelectual que el capricho? Declaro que no lo entien-
porque si lo que quierien es únicamente sostenerla conveniencia y necesidad 
i 'ra 'a busca y captura de la verdad sin prejuicios, sin hipotecar previamente el 
Rendimiento a tal o cual bandería, limpia la razón de supersticiones, y el espíritu 
«felaroñas pasionales, la cosa es tan sensata, tan indiscutible y tan clara, que na-
16 puede quedar fuera del concepto de librepensador, y, por lo tanto, no hay ne-
esidad de una denominación que no circunscribe, ni limita, ni explica, ni añade , y 
f16 puede resultar anfibológica. 
* $¡f * 
Respetemos, pues, a las personas; seamos con ellas afables, deferentes, cariño-
• '^medidos, corteses, caritativos; pero pongamos en berlina los errores, usemos 
'Of.r^ ero plomo de sátiras e ironías contra las torpezas,las equivocaciones, las gro-
.lc,5y tas procacidades; seamos considerados con nuestros interlocutores, pero 
0se inexorables con las ideas. Combatamos sin piedad la mentira, cateando, 
esPetando y compadeciendo al equivocado. 
Adolfo JORDA 
A e r o - O ü b 
% v nuevo c'omíoi^o social 
foie i ^ Se reunió ía ascmiblea 
tjj ^ esta sociedad y después 
iievfna discusión fué votada la 
*r i0 ]Uní? A c t i v a compuesta 
çs añores siguientes: presi-
íot] 'pr^e'egído; vice-presidente, 
fero, 0 Siraarro; secretario, 
W d ? ^ 0 ' Anclréíi; vocales: 
^ Jergas -Machuca , Ricardo 
Ac'o ai1 Un80 V Miguel Vilar. 
.05* celebrar junta semanal 
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4 a ÜHQ 'a Pantalla del Teatro 
a de biograf ías 
^03 h J 0 n moínr y sin él efec-
So de ' ^0005 ln^es sobre el 
avi^ión de la Tahona-
También se examinó el proyecto de 
dotar de carlinga al aparato a fin 
de que tenga más condiciones 
aerodinámicas de navegrabilidad, 
estética y dé sensación ai piloto de 
seguridad. 
Palonier 
Recuerdo imborrable porque se 
ha asentado en los repliegues más 
profundos del alma han dejado 
ios apóstoles de Jesucristo reve-
rendos padres del Corazón de Ma-
ría, Anastasio, Sanzón y Angel 
Faudos, en nuestra ciudad por su 
trabajo y esfuerzo inagotables du-
rante la Santa Misión que acabó 
el domingo, celebrada con tanto 
recogimiento como entusiasmo por 
los fieles, que ocuparon desde su 
principio el templo Catedral que 
ya resultaba insuficiente para al-
bergar al inmenso gentío congre-
gado para escuchar la divina pa-
labra. 
Qué despertar más dulcísimo el 
de los creyentes en estos santos 
días, dentro del templo entonando 
con sus voces graves y blancas el 
Rosario de la Aurora, que resona-
ba melodioso y vibrante en las bó-
vedas y la dulce plegaria subir co-
mo bellísima espiral de humo de 
incienso al Empíreo, donde nues-
tra Madre recogía nuestros entu-
siasmos, nuestros cariños, nues-
tros dolores y nuestros propósitos 
renovadores. 
Describir los trabajos realizados 
en los.múltiples actos y los temas 
desarrollados en los sermones por 
los padres misioneros, será labor 
larga para lo que permite una resé 
ña, y de ello puede prescindirse 
porque la inmensa maroyía de 
nuestra ciudad los ha presenciado 
y escuchado la doctrina redentora 
de Jesucristo que después de vein-
te siglos continúa tan vigorosa, 
convincente, y arrebatadora, como 
en el principio la predicaron los 
Apóstoles, prueba evidente, de que 
la verdad triunfa y triunfará hasta 
el final de los tiempos, hallando 
eco en los corazones tocados por 
la gracia. 
A esta comunión se unieron la 
mayoría de los ejercitantes y se 
administraron más de mil comu-
niones.-
Con pluma de oro debiera escri-
birse la fecha del día final de la 
Santa Misión. E l Rosario de la 
Aurora fué algo grandioso, los fíe-
les cantaban, poseídos de indes-
criptible y fervoroso entusiasmo, 
la plegaria a su Madre, y formando 
inmenso círculo las masas com-
pactas de creyentes prácticos, ro-
dearon el templo, pasando la pro 
cesión lentamente por sus anchu-
rosas naves, cantando y recifrando 
fervorosamente* 
Crónica de Londres 
Juicio por delito de alta traición 
Consideramos en Inglaterra co-
mo uno de los mayores delitos del 
hombre la alta traición a la patria. 
No es, pues, de extrañar que, en 
estos últimos días haya satisfecho 
la prensa londinense la curiosidad 
de los británicos, llenando muchas 
columnas de prosa para relatar la 
vista de la causa contra un oficial 
del Ejército, acusado de comunicar 
a una nación extranjera numerosos 
datos, exponiendo en éiios la can-
tidad y calidad de los armamentos 
de que dispone ei Ejército inglés. 
Las declaraciones del acusado, 
las de ios que conocían las inten-
ciones del mismo, la revista de do-
cumentos probatorios, los discur-
sos del defensor y del acusador, 
han sido tema preferente en Lon-
dres, a pesar de estar flotando en 
el ambiente cuanto se relaciona 
con el último viaje del Jefe del Go-
bierno a Roma, Ginebra y París. 
E n oficinas públicas, en cafés 
de tertulias, en corrillos de las dis-
tinías dependencias de la Cámara 
de los Gíiraunes, en los entreactos 
de los espectáculos, en cualquier 
sitio donde se reúnen dos o más 
personas, se han comentado du-
rante una semana los incidentes 
Empezó la Misa de. Comunión y 
las voces vibrantes y melodiosas 
de los niños cantaron a su dulce 
Jesús. 
Es verdad que Cristo se conso-
laría y sonreiría al contemplar a 
sus hijos pequeños y grandes 
ofrendándole su amor y cantando 
después de alzar a Dios, formando 
grandiosa masa coral, el Himno 
Eucarístico. Después hileras inter-
minables de hombres, mujeres y 
niños recibían en su pecho a Jesús 
Sacramentado; miles y miles se 
acercaron a la Sagrada Mesa. A l 
final de la Misa se impusieron los 
escapularios equivalentes a la me-
dalla que repartieron a los comul-
gantes, que sustituye a los cuatro 
escapularios impuestos. 
La función de la tarde en el Se-
minario final de la Misión, fué tan 
grandiosa como indescriptible; mi-
llares y millares de fieles ocuparon 
el sagrado recinto, y hubieron de 
abrirse las puertas, pues muchísi-
ma gente, tuvo que presenciar el 
acto desde fuera. 
E l padre Anastasio Sanzón, ex-
hortó por última vez a los católi-
cos allí reunidos para que todos 
sus anhzlosy afanes los encami-
nasen en primer término a la con-
quista del cielo fué único para el 
que hemos nacido; que nuestro 
cuerpo permanezca en la tierra, 
pero que nuestro corazón se eleve 
al cielo. 
Solemnísima fué la procesión 
presidida por Jesús Sacramentado 
por los claustros de la iglesia 
acompañado de todas las Asocia-
ciones Eucarísticas, y del pueblo 
católico turolensc que cantaba hen-
chido de entusiasmo a su único y 
verdadero Dios. 
Terminada ésta el excelentísimo 
señor obispo dió la Bendición Pa-
pal que puso término a la Santa 
Misión. 
Que los apóstoles de Jesucristo 
continuen en todas partes con tan-
to éxito su labor evangelizadora y 
que Cristo les de la corona prome-
tida a sus discípulos escogidos que 
luchan infatigablemente por el bien 
de las almas. 
Colinda 
del Consejo de Guerra celebrado 
contra ese oficial del Ejército, mal 
patriota, mal inglés, aborrecible de 
las gentes, sobre el que pesa para 
mucho tiempo la maldición de los 
británicos, que no olvidan estas 
ofensas a la patria, prefiriendo que 
la ofensa hubiera sido mejor contra 
ellos mismos o contra las entida-
des de que forman parte o en las 
que tienen algún interés. 
Y es que el inglés, que no se 
conmueve grandemente ante he-
chos sangrientos, ni ante una ca-
tástrofe bélica al tratarse de la Pa-
tria muestran su indignación muy 
claramente. 
E n otros países, a veces, pasan 
inadvertidos hechos como el que 
nos ocupa, concediéndole escaso 
interés. Aquí, no; aquí se conside-
ra como un acontecimiento muy 
desagradable, porque las gentes 
se asombran de ello, no explicán-
dose cómo puede haber un hijo de 
Albión tan desnaturalizado que 
cometa delito de tal naturaleza. 
La sentencia tardará en dictarse 
algunos días , pero se espera que 
sea muy dura. E l reo tendrá qae 
sentir el peso del rigor de los Tr i -
bunales de justicia. 
A. Noabod Grescd 
Londres, Marzo 1933, 
dones valencianas y 
n sido agasajodís imas 
(DE N U E S T R O E N V I A D O E S P E C I A L ) 
Zaragoza.—Minutos antes de la 
llegada del tren especial que con-
ducía a las representaciones de en-
tidades y corporaciones valencia-
nas, los alrededores y amplia ex-
planada de la nueva estación del 
Caminreal estaba atestada de nu-
meroso público. 
A las tres de la tarde entró en 
agujas el tren expedicionario, sien-
do recibido en medio de un entu-
siasmo enorme. 
E n la estación esperaban tam-
bién a las autoridades y represen-
taciones valencianas y turolenses 
los diputados a Cortes señores 
Iranzo, G i l y Gi l y Guallar Poza, 
así como el comandante jefe de 
Seguridad y representaciones eco-
nómicas y autoridades de Zara-
goza. 
A l detenerse el tren, el público 
estacionado en los andenes que 
eran insuficientes ante el gran nú-
mero de personas allí congregadas 
se desbordó en una ovación impo-
nente. 
La banda del Regimiento de In-
fantería número 5, entonó el himno 
nacional y después el himno de 
Valencia y la jota aragonesa. 
Fueron aquellos unos momentos 
de emoción indescriptible. 
E l primero que. bajó del tren 
excursionista fué el presidente del 
Centro Aragonés de Valencia, el 
cual saludó a la ciudad inmortal 
de Zaragoza en la persona de su 
alcalde allí presente. 
Con las representaciones valen 
cianas iban también el gobernador 
civil de Valencia señor Doporto, 
alcalde don Vicente Lambies y el 
presidente de la Diputación don 
Juan Calot, los cuales cambiaron 
sus saludos con las autoridades 
zaragozanas. 
Para recibir a las bellísimas se-
ñoritas Soledad Vela «Mis Valen-
cia» 1933, así como a las encanta-
doras señoritas que ostentaban el 
título de «fallera mayor y Mis Va-
lencia» 1932, acudieron la señorita 
Maruja Soria, «Mis Aragón» y la 
gentil señorita turolense Carmen-
cita Bayona, las cuales ofrecieron 
a las que llegaban hermosos ra-
mos de- flores. 
A l aparecer la «Senyera» valen-
ciana, estalló una gran ovación, y 
seguidamente se formó la comitiva. 
Las representaciones femeninas 
de Zaragoza, Teruel y Valencia 
marchaban en carroza descubierta 
y los demás en automóviles, los 
cuales formaban una larga hilera 
de unos 500 coches. 
La multitud que se agolpaba en 
las aceras a lo largo del trayecto, 
•aplaudían a los huéspedes valen-
cianos, dando «vivas a Valencia, 
Teruel y Zaragoza.» 
A l llegar la comitiva frente al 
«Grupo Escolar Costa», la Banda 
munícipal.interpretó los Himnos de 
Valencia y Aragón, y al llegar a la 
plaza de la Constitución la comiti-
va se calcula que habría congrega-
das allí más de diez mil personas. 
Una banda militar tocó la Jota 
aragonesa y el Himno de Valencia, 
al mismo tiempo que se disparaba 
una gran traca valenciana a todo 
lo largo de la plaza. 
Después, la comitiva recorrió las 
calles del Coso, Alfonso, Democra-
cia, hasta llegar al Ayuntamiento, 
donde millares de curiosos se ha-
llaban congregados. 
E n el Ayuntamiento se celebró a 
continuación una solemne recep-
ción, en la que el alcalde de Zara-
goza dió la bienvenida a los ilus-
tres huéspedes en nombre de la 
ciudad, terminando su breve dis-
curso con vivas a Valencia, Ara -
gón, España y a la República. 
Le contestó el alcaide de Valen-
cia, señor Lambies, testimoniando 
su agradecimiento por el grandioso 
recibimiento que el pueblo zarago-
zano les acababa de dispensar. 
Después, el alcalde de Zaragoza 
hizo entrega de las medallas con-
memorativas de la inauguración del 
ferrocarril Caminreal a los alcal-
des de Huesca, Teruel, Valencia, 
Caminreal y Cariñena, así como a 
los presidentes de las tres Diputa-
ciones. 
Las señoritas repicsentantes de 
Valencia y Aragón hicieron ofren-
da de sus ramos de flores a la Vir-
gen de les Desamparados y Nues-
tra Señora del Pilar respectiva-
mente. 
A las cinco de la tarde el Casi-
no Principal obsequió a los invita-
dos de Valencia y Teruel con un 
espléndido lunch y a las diez de la 
noche se celebró en el Teatro Prin-
cipal una función de gala. 
E i local del Coliseo, presentaba 
un aspecto deslumbrador engala-
nado como en las grandes solem-
nidades, 
A l ocupar las autoridades y re-
presentaciones valencianas y turo-
lenses sus respectivas localidades, 
se les tributó una cariñosa ova-
ción. 
Se representó «Katiusk-j» por la 
compañía que acaudilla Marcos 
Redondo, 
En uno de los intermedios de la 
obra, una distinguida señorita za-
ragozana recitó una sentida com-
posición poética de saludo a Te-
ruel y Valencia. 
Fué aplaudidísima. 
Los actos oficiales de hoy 
Zaragoza—A las siete de la ma-
ñana salió el tren especial con di-
rección a Canfranc en donde fue-
ron recibidos los excursionistas 
por las autoridades de aquella lo-
calidad y de Oloron (Francia). 
A la una y media en la estación 
internacional fueron obsequiados 
con un banquete ofrecido a los in-
vitados por el presidente de la D i -
putación de Zaragoza contestán-
dole en los brindis el alcalde de 
Pau. 
E l viaje al alto Aragón resultó 
más atrayente y pintoresco debido 
a la bondad del día, regresando a 
las seis de la tarde a Zaragoza sa-
tisfechísimos de la excursión. 
Por la noche las representacio-
nes oficiales de Teruel fueron ob-
sequiadas con una cena íntima por 
la sociedad Círculo Mercantil. 
En estos momentos que telefo-
neo, diez de la noche, se está cele-
brando una animadísimo baile en 
los salones del aristocrático Cen-
tro Zaragozano. 
E n cuantos actos se han cele-
brado, las representaciones de Te-
ruel han sido objeto de especialí-
simas atenciones por parte de las 
autoridades, corporaciones y pue-
blo de Zaragoza. 
Mañana se celebrará un banque-
te oficial en el majestuoso «Gran 
Hotel» y a continuación los excur-
sionistas valencianos y turolenses 
visitarán los moiiumeníos y cosas 
notables de ¡a ciudad, acompaña-
dos por los socios del Sindicato 
de Iniciativas y propaganda de 
Aragón. 
riCHAS TUROLENSES 
SI 
Villa de las más populosas e Interesantes de nuestra provincia, 
perteneciente en lo eclesiástico a la archidiocesis de Zaragoza y par-
tido ¡udicial do su nombre. Distn de Teruel 160 kilómetros y dp u^ es-
tación más próxima al ferrocarril que es la de La Puebla, 5 Kmts. 
Se halla situada entre unas colinas, excepto por la parte N. donde 
el terreno es llano y desoejado. Está la villa a la margen izquierda 
del río Martín, sobre ÍH cual tiene un hermoso puente. Cuenta con es-
tación telegráfica, casa de Correos y su altura sobre el nivel del mar 
es de 282 metros. 
Dista de Samper de Calanda 6,5 kilómetros, de Alcañiz 32; de 
Belchite 42, de Caspe 58 y de Madrid 365,5 kilómetros. 
Celebra sus fiestas del 24 al 27 de Septiembre. 
Produce trigo, vino, aceite, frutas, lana y antiguamente tuvo impor-
tancia en la producción de seda. 
Su templo parroquial está dedicado a Santa María la Mayor: po-
see además dos iglesias que llevan la advocación de San Blas y San 
Valero, respectivamente, y cinco ermitas en su ¡urisdicción tituladas 
del Santo Sepulcro, San Isidro, San Braulio. Santa Bárbara y San 
Miguel. 
Tiene por armas la villa de Híjar nueve torres de plata en campo 
azul y una flor de lis 
Sus plazas más importantes son la «del Castillo», «La Villa», «San 
Antón», «El Olmo» y «Virgen de los Arcos». En la primera está la igle-
sia parroquial y el edificio señorial de los duques de Híjar y en la 
segunda, el Ayuntamiento. 
Su posición geográfica es de 160,27' de longitud y 410,16'de 
latitud. Tan antigua es la villa, que no se conserva memoria ni docu. 
menta que acredite quién la fundó y la erigió en villa, ni en qué tiem-
po o con qué motivo, pues las escrituras más antiguas que se guar-
dan en su archivo, ya le dan el nombre de villa. 
Se sabe que en remotos tiempos estaba amurallada y guarnecida 
de nueve torres, con sus almenas, a modo de fortines, de las que to-
davía se conservan indicios. 
Tuvo en la cima del monte una ancha plaza, cerrada con fuertes 
murallas, almenas y viseras al uso militar antiguo, y dos entradas so-
lamente a los extremos opuestos, con dos arcos de piedra sillería 
para las puertas. 
Estas antiguas guarniciones demuestran que Híjar fué una forta-
leza de muy difícil conquista. 
Su terreno era muy dilatado y en extensión l legó a ocupar seis 
leguas desde los lindes de Belchite y Vinaceite, hasta los de Alcañiz 
y Andorra. 
Incluye en su terreno dos «Pardinas», llamadas «La Pobleta» y «Ce-
peruelo» que fueron propiedad de los duques de Híjar. 
En el mismo territorio estaban incluidas antiguamente dos aldeas 
que eran Urrea de Gaen y Lo Puebla de Hijar, las cuales hoy consti-
tuyen municipios independientes. 
Se atribuye la fundación de Híjar a las primeras colonias griegas 
que llegaron a España. En la época romana se llamaba «Arsse» y era 
la metrópoli de los «Arssenses», tribu numerosa de la Edetonia. 
Los «Larnenses» o «Arsenses^ los cita Plinio entre los estipendia-
rios que acudían a ventilar sus pleitos al convento jurídico de Za-
ragoza. 
H. S. 
E L M . I. S E Ñ O R 
Don José M,a Lozano 
CANONIGO PENITENCIARIO 
HA FALLE!DO A LOS 63 AÑOS DE EDAD 
E l Bxcmo. señor Obispo e limo. Cabildo, su desconsolado 
padre don Blas, hermanos don Joaquín, doña Paula, doña 
Andresa, doña Francisca, doña Prudencia v doña Geno-
veva; hermanos políticos don Pedro Gómez y don Tomás 
Garda , sobrinos, primos y demás familia 
Al participar a V. tan sensible pérdida, le ruegan una 
oración en sufragio del alma del finado y la asistencia al 
funeral que se celebrará hoy 3, a las diez y tres cuartos, 
en la Santa Iglesia Catedral, por cuyo favor le que-
darán profundamente agradecidos. 
El duelo se despide en el Templo. 
Casa mortuoria: Ripalda, 2 
Se ruega a las señoras asistan al funeral. 
Durante los oclio días siguiente^, a las ocho, se celebrara misa y Rosario en la Santa 
Iglesia catedral, altar de la comunión, en sufragio del alma del finado. 
\L\ Ex'cmo. e limo. Sr. Obispo de esta Dióces i s se ha dignado conceder cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostumbrada. 
[(os M son 
Viajeros 
Llegaron: 
De su viaje de novios, don Vi 
centè Roig y joven esposa. 
— De Zaragoza, el joven Antonio 
Gómez. 
— De Valencia, el contratista don 
Luis Pastor. 
— De Zaragoza, don Jacinto Ra-
mos. 
Marcharon: 
t ró^ Valcncia' don Joaquín Sas-
— A Zaragoza, don Benjamín 
Blasco. 
— A la ciudad de las flores, la be-
lla señorita Purità Martínez. 
— A Ffancia; don Lorenzo Pérez. 
— A .Zaragoza, en viaje de novios, 
don José Anacleto Maleas y joven 
esposa, nacida María Teresa No-
vella, a quienes desearnos feliz 
viaje y eterna luna de miel. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la esposa de 
don Ambrosio García Lacueva, 
administrador de Arbitrios, 
Reciban los venturosos padres 
nuestra sincera felicitación. 
Necrológicas 
Ayer tarde fué conducido a la 
última morada el que en vida fué 
don José María Lozano, ilustra pe-
nitenciario de ests S. I. Catedral. 
E n dicho acto se puso de mani-
fiesto el general sentimiento que 
en nuestra población ha causado 
el fallecimienío de este virtuoso 
varón que no tuvo más aspiración 
que el ver cumplir los cien años 
de vida a su padre, don Blas, por 
cuyo feliz acontecimiento celebró 
el pasado día 31 una misa en ac-
ción de gracias y que ha sido la 
última de su vida. 
En fnn señalada fecha, don José 
María se retrató en unión de su 
anciano padre y seis hermanos, en-
tregando su alma al Todopoderoso 
sin llegar a contemplar la fotogra-
fía. 
Tan lejos de la familia estaba 
este trágico desenlace, que a todos 
sus miembros les ha causado ex-
traordinario dolor. 
Quiera Dios acoger en su seno 
el alma noble y virtuosa del fina 
do y dar fuerzas suficientes a su 
anciano padre y demás familia pa 
ra sobrellevar tan inesperada des-
gracia. 
Sufragios 
Ayer mañana, en la iglesia de las 
Carmelitas Descalzas, se celebró 
un funeral en memoria del excelen-
tísimo señor don Bartolomé Esíc-
van y Marín, fallecido el 1.° de 
abril de 1930. 
Don Bartolomé fué tan turolen-
se, tan favorecedor de los suyos, 
que estas dote?, unidas a las de 
verdadero cristiano, hicieron de él 
una representación de este pueblo. 
Por eso no puede extrañar a na-
die que ayer la iglesia de Carmeli-
tas se viese tan animada como lo 
estuvo la de San Andrés el día 1.° 
del actual al celebrarse misas de 
aniversario por el eterno descanso 
del alma de tan preclara persona. 
Con este motivo, su familia, y 
muy especialmente su hijo don 
Bartolomé, han recibido inequívo 
cas pruebas de afecto, a las cuales 
deseamos asociarnos envíándoles 
la renovación de nuestro pésame. 
Centros oficiales 
Gobierno civH 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Julián Asensio, don Plácido 
Fuertes y don Pedro Bernad, de 
Celia; alcalde de Santa Eulalia; pa-
dre misionero de Játiva; don Juan 
Antonio Muñoz, arquitecto, y co-
misión de Celia. 
Hacienda 
E l alcalde de Noguera remite 
para su aprobación la liquidación 
del presupuesto municipal de in-
gresos y gastos del año 1932. 
— Se anuncia la vacante de recau-
dador de Hacienda de la zona de 
Gomara (Soriai). 
— Don Ricardo Guillén solicita 
concertarse con la Hacienda para 
el pago de transportes de mercan 
cías. 
— Señalamiento de pagos: 
Don Tomás Maícas, 135 pesetas. 
Don José Aguirre, 905. 
Señor ingeniero jefe industrial, 
1 616'66. 
Señor jefe campo demostración, 
3.750. 
Señor d e p o s i t a r i o pagador, 
55.000. 
Diputación 
E l Ayuntamiento de Villastar in-
gresó ayer mañana en arcas pro-
vinciales la cantidad de 313<39 pe-
setas por el concepto de aporta-
ción forzosa. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimieníos.—Ramón Navarro 
Julián, hijo de Pedro y Manuela. 
Santiago Julián G i l Cano, de 
Victoriano y Justina. 
Ayuntamiento 
Como esperábamos, ayer tarde 
no pudo celebrar su acostumbrada 
sesión ordinaria el Cabildo muni-
cipal por fa'ta de número. 
Por !o tanto tendrá lugar maña-
aa, en segunda convocatoria y a 1? 
Misma hora. 
Por el Caminreal 
En el tren rápido que ¡legó m ' 
te ayer a nuestra Estación a las 
once veinficinco de la mañana del 
domingo, pasaron, conforme esta-
ba anunciado, la representación 
valenciana que en Zaragoza asiste 
a los actos que se celebran por la 
inauguración del Caminreal. 
Una hora antes del paso del 
convoy, la Estación encontrábase 
invadida por el público, haciéndo-
se imposible el acceso a la misma 
y más aún el que las representa-
ciones locales pudiesen permane-
cer unidas. 
E l alcalde señor Borrajo se en-
contraba en el andén en unión de 
los ediles señores Pastor y Alonso 
y del presidente de fa Cámara de 
Comercio, señor Salvador. 
A l entrar en agujas el fren, los 
vítores del público uniéronse a los 
sones de la Banda municipal y una 
ola humana comenzó a ir de uno 
a otra lado deseosa de poder con-
templar de cerca a los represen-
tantes valencianos y más aún a la 
bellísima señorita Soledad Vela, 
«Miss Valencia 1933», y a las no 
menos bellas señoritas que como 
la Fallera mayor y «Miss Valencia 
1932» acompañaban a los expedí 
cionarios. 
Estos eran el alcalde de Valcn-
cia, don Vicente Lambiés, con más 
de veinte concejales, con el secre-
tario de la Corporación y el jefe de 
la Guardia municipal valenciana. 
Acompañaban a esta Comisión 
cuatro maceros y dos alguaciles. 
Por la Junta de Obras del puerto 
de Valencia, don Federico Gómez 
Lembrillera, ingeniero director; don 
Juan Bautista Robert, ¡vocal inter-
ventor; don Evaristo Crespo Bai -
xaúlí, secretario contador; don Lut 
gardo López, delegado marítimo, y 
don Ricardo Herraiz, comisario 
presidente. 
Por la Diputación Provincial va-
lenciana, limo. Sr. D. Juan Calot, 
presidente; diputado don José Lie 
raudi, vicepresidente; don Arsenio 
Galán, don Luis Donderis, don 
Carlos Villana, don Santiago Ara 
gó, el secretario don Rafael Gi l y 
dos ordenanzas maceros 
Por la Cámara de Comercio de 
Valencia, los señores don Vicente 
Maiques, presidente honorario; don 
Santiago Julia Candela, tesorero; 
don Eduardo Berenguer Enriquez 
y don Ramón G i l Barberà, vocales; 
don Rafael Ramírez Majesíi, secre-
tario; don Lucas Ferrer, Asocia-
ción valenciana de «Caridad», y 
don Antonio Noguera Bonora, 
presidente. 
Por el Fomento de Turismo de 
Valencia, don Francisco Soto Más, 
presidente, y don Antonio Royo 
Ampie, secretario. 
Por el Colegio de Agentes Co-
merciales de Valencia, don José 
Pascual Ahuir, vicepresidente; don 
Salvador ¡barra Asensi, secretario, 
y don Enrique Soriano Grau, vo-
cal. 
Por la Cámara Agrícola de Va-
lencia, don Juan Antonio Calpena, 
tesorero. 
Por el Centro Aragonés de Va-
lencia, don Manuel Torán de la 
Rad, presidente; don Manuel Pi 
queras Aguilar, secretario. 
Por el Círculo de Bellas Artes 
de Valencia, don Francisco Mora, 
presidente; don Eduardo Burgos, 
tesorero; don Vicente Hernández 
Pons, 
Por la Federación Patronal de 
Valencia, don Vicente Noguera y 
el secretario de la corporación. 
Por el Ateneo del Mercantil de I 
Valencia, don Ricardo Samper! 
Ibáñez, don Reniigio Olíra Soler, 
don Luis Baixar MÍ;, don juari t í l -
dela Pérez, don Daniel Devis Ahir, 
don Rafael Guixeros y don Ricar-
do Samper. 
Por el Colegio de Agentes de 
Aduanas de Valencia, don Manuel 
Gabarda, presidente; don Luis 
Sanz Valcaneres, secretario. 
Por «Lo Raí Penat», Valencia, 
don Fernando Pròsper Lana, presi-
dente; don José Vila Cabanas, te-
sorero; don Emilio Vilella García, 
secretario; don Manuel Cervera 
Avlño. 
Además iban el diputado a Cor-
tes don Tomás Poire y un nutrido 
grupo de periodistas, entre ellos 
don José María López, don Valen-
tín Martínez, don José Bolea, don 
Fernando Sandriz, don Francisco 
Molina y don Juan José Marqués. 
Durante los minutos de parada, 
no cesaron los vivas a Valencia y 
Aragón, resultando inenarrable el 
momento de la despedida. 
Con los excursionistas marcha-
ron el alcalde señor Borrajo y e l 
presidente de la Cámara de Co-
mercio, señor Salvador. 
Para pasar un rato ale-
gre, tomar el aperitivo u olvi-
dar sus penas, el sitio ideal es 
Selectos y variados 
ai 
El Rapid, acapara-
dor de «rosquillas» 
y protector de socie-
dades. 
En quince días, la sociedad más 
fuerte de la localidad, en materia 
deportiva, se ha «tragao» seis ce-
-os más grandes que las porterías 
de su campo. 
Decimos grandes porque nos-
otros tenemos por costumbre cla-
sificar los ceros en dos categorías: 
oequeños cuando el que los «en-
trega» es un «once» de relieve, y 
grandes cuando en el encuentro 
hay un equipo que se conforma 
con el cero. 
Porque conformarse es el salir 
al campo con once, o diez jugado-
res recluidos de cualquier forma, 
pudiendo presentar mejor equipo, 
Y es que los rapidisías se han creí-
do superiores a todos. 
Tienen muchos jugado 
que nadie de aquí, pero so ^ 
vagos. Así como suena. 3 Un0s 
Llega un encuentro, todo 
ren jugar (sia entrene, clam 
pero un cuarto de hora am ^ 
partido el «once» se mod i f i j ' del 
que el contrario es 
quie. 
Pop-
es, 
del 
Y pide U 
Mojo É-n 
palabra j o r q u e no hay e n e ¿ o ? 
Y eso no, amigos míos R ^ V " " 
que dejarlo en el saco y Dr^ay 
- h o y más que nunca, t r a í á S ^ 
del Rápid, de esa sociedad qu?Se 
pira a terminar en pla20 5re; ^ 
el conflicto deportivo en Te 
rectificar en absoluto ese absurd 
hay que entrenarse antes de I 
partidos y, especialmente, aliñe J 
para ellos a los mejores jugador 
dejando a un lado el parecer 
contrario. 
Será muy noble, no lo dudamos 
el que el Rápid, única entidad n i 
paga un campo deportivo, ofrezca 
el terreno a las sociedades, pero 
eso de que además del campo le 
ponga en casa la victoria, eso no 
es noble, eso es hacer el primo 
más tratándose de sociedades que 
aspiran, cosa muy natural, a subir 
Y varaos, bajar una por gusto 
para (Jue suba la otra... ¡¡ades que de e 
En fin, sabemos que desde ayer /canza^ 311 a t 
mismo cuenta el Rápid con entre- |para ^  a ^ 
nador y elementos valiosos y por ks no alcance 
consiguiente estamos seguros de 
que bien pronto ha de «arrojar) 
esas seis «rosquillas». 1 
Del partido, desarrollado entre 
un fuerte viento que sacaba el ba-
lón fuera del campo y lo llevó va-
rias veces a la vía del ferrocarril, 
nada diremos a no ser que resultó 
francamente monótono, pesado. 
E l equipo Provincial nos gustó 
siempre, se entiende muy bien, está 
animado, queremos ocuparnos de1 
él pero otra vez, cuando el viento 
no impida jugar, no cuando la viC; 
toria es porque sí. Les hacemos un 
favor. 
Madrid.-El 
licas, seño 
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España, 3 Portugal, 0 
mas que 
aergía. 
Poco antes 
IB del Círculo 
Este es el resultado del n^cuen-|ocjajista 
tro celebrado anteayer en Vigo. 
¿No es bastante para consolar-
nos del «excelente» encuentro ha-
bido aquí? 
¡Bien por España! 
Ramosa 
hace falta para ca-
sa importante 
recambios, accesorios y elecínci-
dad automóvil, tornillería, h ^ ' 
mientas, saneamiento y artículos 
para industrias. Es necesario 
haber gestionado anterior-
mente algunas de dichas 
especialidades 
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ledo Prieto reitera que el 
e lea a los re 
los 
iconos pora con 
Madrid.-El ministro de Obras 
Públicas, señor Prieto, a su regre 
sode Málaga y al ser interrogado 
por los periodistas sobre sus de-
claraciones con motivo de la nota 
áelas oposiciones parlamentarias 
COL 
cuentro. 
Se calcula que asistieron a pre-
senciar el match más de 25.000 es-
pectadores. 
Regreso de Madariaga 
Madrid.—El ministro de Estado 
itesíó que_no había que ceder j sefior Zulueta r(,cibió ]a visita de 
iciones $ varías personalidades, entre otras, 
as responsamu- ^ cump]imentado por el ministro 
jnte las conminaci s 
íde ayer (i 
n entre-
5 y por' 
uros de 
arroiar> 
lo entre 
a el ba-
ll evó va-
Tocarril, 
2 resultó 
;sado. 
DS gustó 
)ien, está 
arnos de 
el viento 
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porqu? entonces 
Üades que de ello se derivaran al-
todos y no cederán 
responsabilida-
Gobierno. 
atizarían a 
para que aquellas 
no alcancen ai 
Mitin accidentado 
Madrid—En el Teatro de la Co-
laedia se celebró el anunciado acto 
político por Acción Obrerista, con 
n lleno completo en sus locales. 
Hicieron uso de la palabra cua-
3 oradores, entre ellos la señorita 
liaca. 
Don Dimas Madariaga expuso 
ti programa del partido y al hablar 
la labor que ha realizado la 
esia en materia social, fué inte-
[tumpido desde las galerías altas 
pronunciándose algunas blasfe-
que el orador rechazó con 
tnergía. 
Poco antes de terminarse el mi-
idel Círculo del Partido Radical-
ocialista instalado en la calle del 
'rincipe salieron algunos grupos 
dirección al sitio donde se es-
taba celebrando el acto, y cuando 
dirigían al Teatro en actitud 
|oco tranquilizadora les salieron 
'paso guardias de Asalto. 
Avisado el orador señor Mada-
aga de lo que,ocurría en la calle, 
ríante (le|!çíoneó a la Dirección general de 
. "guridad de donde salieron dos 
Piones de guardias de Asalto, 
0s cuales dieron una carga resul-
toido cinco extremistas heridos y 
guardia de Asalto Silvestre V i -
'a¡ba también herido de una cu-
i^lda en la espalda. 
^ Ja salida de los concurrentes 
,'Win no se registraron más in-
ientes. 
^ egresión parece que estaba 
arada por elementos extremis-
y se inició poique llegó al 
radical-socialista la falsa 
», a de qUi> en e| Teatro de la 
J^dia se había apaleado a un 
J^ tador de significación extre-
ceraosi 
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^ch internacional España-
Portugal 
Ayer se celebró en el 
1 ^ de Babidos el match in-
llecí0nsl de foot-ball entre las 
| ^ n e s apañó la y lusitana. 
(1W0 clección española por 
W0 ?e tresacero. 
Poí2 0 !as huestes 
C ^ r a , como el 
W i 0n Pésiraa impresión. 
^ n J r 0 n las autoridades de Vi 
L ^ t u g u e s a s . 
latino r e senc ió eI tíncuenír0 
l . · M h f o ^ ñ o n t a Emilita Do-
Pelf Ja Adíela demostrada 
a ¿ ^ Portugués en los no-
Urad(>, s de luego ante 
blicoeqUÍp0 españo1-
eam' aburridísinio, inició 
ni:sde fiaalízir el en-
m iüfiK Éiii m i m m y w si ü i 
él sea ei M m k la siacián 
de España en París señor Mada-
riaga. 
Reunión del Comité del partido 
federal 
Madrid.—Hoy se reunió el Co-
mité nacional del partido federal. 
Los oradores explicaron al par-
ido el alcance y la finalidad de la 
nota suscrita por las minorías de 
oposición. 
El Consejo de ministros de 
mañana 
Madrid.—En el Consejo de mi-
nistros que se celebrará mañana , 
se dice que será redactado un es-
crito por el Gobierno contestando 
a la nota de oposición suscripta 
por las minorías en el sentido de 
que el Gobierno permanecerá en 
su puesto. 
Periódico denunciado 
Madrid.—Por el Fiscal de la Re-
pública ha sido denunciado el pe-
riódico titulado «La Tranca» de 
orientación tradicionalista. 
Una neta del nuncio de Su 
Santidad 
Madrid.—El nuncio de Su Santi-
dad Monseñor Tedcschini, ha en-
viado una comunicación a los obis-
pos, participándoles que a partir 
del día primero de Abri l ha cesad© 
la jurisdicción palatina en todos 
los lugares, cosas y efectos los 
cuales pasarán a la de los ordina-
rios diocesanos. 
Mitin 
Madrid.—Cuando se- estaba ce-
lebrando un mitin por la Liga Atea 
y por la Pasionaria, en el cual iban 
a tomar parte el ex capitán Salinas 
y otros oradores, fué suspendido 
por los guardias de Asalto por ca-
recer de la debida autorización. 
Accidente de aviación 
Madrid, — Procedente'de León 
¡legó a esta capital el cadáver del 
piloto aviador don Vicente Sejour-
nat, quien murió en un accidente 
de vuelo ocurrido en Pozoncillo. 
A l parecer el accidente ha sido 
motivado por no funcionar el pa-
r aca ída s . . 
E l cadáver del señor Sejournat 
será trasladado a Torrejón de Ve-
lasco de donde era natural, .y se le 
dará sepultura. 
E l fallecido era hermano de otro 
joven muerto recientemente en un 
accidente de automóvil acaecido 
en Puerta de Hierro. 
Hace explosión un petardo 
Madrid,—Ayer fueron detenidos 
cinco individuos sospechosos por 
considerárseles complicados en la 
colocación de un petardo en el lo-
cal del Jurado mixto de Camareros, 
Madrid.—El jefe del Partido ra-
dical dijo a los periodistas, refi-
riéndose a las manifestaciones he-
chas por algunos ministros con 
relación a la nota suscripta por 
las minorías de oposición, que su 
política es oponer los hechos a las 
palabras, y que no quiere ampliar 
sus manifestaciones para que no 
degenere en disputa de calle lo que 
en la nota se consigna. 
E l Gobierno trata de defenderse 
sin darse cuenta que es el pueblo 
el tribunal que ha de decidir en 
esta contienda y niega que sea él 
el heredero de la situación. 
Afirma el señor Lerroux que él 
no hubiera suscrito la nota si no 
hubiera visto de antemano los pe-
ligros que amenazan al país y no 
hubiera atacado al Gobierno. 
Dijo también que la obstrucción 
empezará después de aprobada la 
Ley de Congregaciones, aunque 
no sabe sí por parte de otras mi-
norías esta obstrucción empezará 
antes. 
Interrogad© el señor Lerroux so-
bre la opinién que le merecía el 
discurso del señor Albornoz, re-
plicó que como era amigo suyo 
prefería callarse, ya que sería des-
agradable lo que pudiera decir. 
Manifestaciones del ¡efe supe-
rior de Policía 
Madrid,—En la Jefatura superior 
de Policía, manifestaron que un 
grupo de alumnos del Instituto 
Calderón de la Barca, provocaron 
hoy algunos incidentes dando vi-
vas a la F . A . I. y ocasionando al 
gunos disturbios. 
Informaron también a los perio-
distas en dicho centro que en el 
Ministerio de Justicia un individuo 
llamado Sotero Beorlegui había 
arrojado una piedra contra una 
mampara de aquel centro, causan-
do daños por valor de 600 pesetas. 
Interrogado dicho sujeto por los 
motivos que le habían inducido a 
cometer e' hecho, contestó que lo 
causó en un momento de excita-
ción al ver que se prolongaba la 
solución de un pleito que tenía 
en el Ministerio y no se resolvía. 
Interrogado el jefe superior de 
Policía sí era cierto que a los ele-
mentos de la C. N . T. se les había 
impedido la entrada en el local de 
la calle de la Flor, se les contestó 
a los periodistas que no era cierto 
sino que lo ocurrido fué que pre-
tendían celebrar el sábado una 
asamblea, la cual había sido sus-
pendida por no haber solicitado el 
permiso para celebrarla. 
Después dijo que las cinco de-
tenciones practicadas por la explo-
sión del petardo en el local del 
Jurado Mixto de Camareros, per-
tenecían los cinco al ramo de gas-
tronomía y se sospechaba que fue-
ron los autores del atentado. 
Acto denegatorio 
Barcelona.—Por el Juzgado co-
rrespondiente ha sido denegada la 
reforma del auto solicitado por la 
detención de Casanellas. 
Propaganda derechista 
Vigo.—En el cercano pueblo de 
Arbo se ha celebrado un importan-
íe|mitin de afirmación derechista. 
E l acto tuvo lugar en la plaza 
pública, y a él asistieron más dedos 
mil hombres, pues las mujeres se 
abstuvieron debido a las amenazas 
que hicieron circular los socialistas. 
E l mitin continuó con el mayor 
entusiasmo hasta el final, terminan-
do con vivas a España católica y a 
los hombres valientes. 
Desisten de la huelga 
León.—Los elementos afiliados 
a la C , N ; T. no han ido a la huel-
ga motivada en la petición de in-
Se reúnen las minorías parlamen-
Estas acuerdan que nada tienen que recti 
ficar en la nota que i 
dulto para los procesados con mo 
tivo del incendio de la iglesia. 
Sigue la propaganda de 
derechas 
Segòvia.—En la villa de Riaza 
se ha celebrado un mitin de propa-
ganda derechista en la plaza públi-
ca, al cual asistieron más de tres 
mil personas. 
Los oradores hablaron desde los 
balcones, siendo aplaudidísimos 
por la multitud. 
Multados con 10.000 pesetas 
Bilbao.—En la resoíución del ex-
pediente instruido a los jóvenes 
Tomás Subina y Gonzalo Pérez se 
Ies ha impuesto una multa de diez 
mil pesetas a cada uno de ellos por 
llevar camisas azules simbolizando 
el «fascio». 
Sigue lo propaganda de de-
rechas 
Sanlúcar de Barrameda. — En 
I^s escuelas Católicas se celebró 
un acto de propaganda derechista 
tomando parte el orador señor 
Lauradó, asistiendo más de dos mil 
personas a pesar de las previas 
amenazas de provocar incidentes 
los elementos avanzados, el acto 
transcurrió con absoluta normali-
dad. 
Habla Royo Viltanova 
Alcáza de San Juan,—Con extra-
ordinaria animación y gran afluen-
cia de público se celebró un mitin 
de propaganda católica tomando 
parte en el mismo el orador señor 
Bernal y el diputado señor Royo 
Villanova. Este afirmó que los pro 
cedimientos del Gobierno son más 
duros que la dictadura porque res-
tringen la libertad. 
Rectificó el orador la frase de 
Azaña en que afirmaba que Espa-
ña había dejado de ser católica. 
Los oradores fueron muy aplau-
didos y el acto terminó con el ma-
yor entusiasmo sin ningún inci-
dente. 
Mitin tradicionalista 
Tortosa^—En la Plaza de Toros 
y con gran entusiasmo concurrien-
do unas diez mil personas se cele-
bró un mitin tradicionalista en el 
cual tomaron parte entre otros 
oradores la propagandista señorita 
Urraca Pastor. 
E l acto se celebró sin el menor 
incidente. 
Manifestaciones de Basilio 
Alvarez 
Salamanca.—El diputado repu-
blicano ha declarado que la nota 
de las minorías parlamentarias de 
oposición es la bomba que ha ba-
rrido el Banco Azul . 
Añadió que después de publica-
da esta, solo quedará el monólogo 
entablado entre la mayoría y los 
ministros. 
Otro acto tradicionalista 
Sevilla.—En esta capital se cele-
bró un mitin tradicionalista to-
mando parte en el mismo los ora-
dores señores Pereira «ex-deporta-
do>, Arellano y Señante. 
N i a la salida ni durante el mitin 
se registraron incidentes. 
Mitin radical 
Salamanca.—En el Teatro Bre-
tón dió una conferencia el sacer-
dote y diputado radical don Basilio 
Alvarez. 
Dijo, que el mal que padece e 
Gobierno es la falta de espirituali-
dad y que éste no abandonará el 
Poder aunque se hunda el régimen 
por su causa. 
Añadió que el régimen republi-
cano tiene por lema: «Justicie1, De-
recho y Paz». 
Madrid.—En una de las seccio-
nes del Congreso se reunieron esta 
mañana los jefes que integran las 
minorías de oposición. No asistió 
a la misma el diputado señor Cas-
trillo, por encontrarse enfermo, 
A la salida manifestaron que en 
vista de que nada tienen que recti-
ficar en la nota entregada a la 
Prensa, porque se halla bien raech-
fada su redacción no hacen polé-
mica toda vez que la opinión pú-
blica ha de juzgar en definitiva la 
conducta de cada cual. 
El entierro de Xaudaro 
Madrid.—Ayer se celebró el en-
tierro del cadáver del popular cari-
caturista don Joaquín Xaudaró. 
A l acto del sepelio asistieron 
gran número de admiradores y 
amigos del finado y numerosísimo 
público, entre los que figuraban 
muchos artistas. 
Un robo 
Madrid.—En el domicilio social 
del «Gran Oriente Español», ins-
talado en la calle del Príncipe, pe-
netraron ladrones, los cuales vio-
lentaron los muebles y causaron 
algunos desperfectos. 
De momento se ignora la canti-
dad robada. 
Sobre ios sucesos de Tarragona 
Madrid.—El subsecretario de 
Gobernación manifestó a los pe-
riodistas que el gobernador civil 
de Tarragona, con motivo de los 
sucesos desarrollados en aquella 
provincia, había ordenado la sali-
da de los somatenes para repri-
mirlos. 
Un grupo de somatenisías dió el 
alto a dos individuos contestando 
estos con disparos y entablándose 
con tal motivo un nutrido tiroteo. 
Resultaron muertos los dos agre 
sores, uno de ellos llamado Arturo 
Serra, al cual se le encontraron 
2.300 pesetas y dos pistolas, y al 
otro otras dos pistolas y 900 pese-
tas. 
Los muertos eran los que acom-
pañaron al autor de la muerte del 
guardia de Seguridad cuando éste 
acompañaba a tres detenidos a la 
Jefatura de Policía. 
Una nota de la Juventud de 
Acción Popular 
M a d r i d . - L a Juventud de Acción 
Popular ha publicado una nota en 
la que afirma que durante la cele-
bración del mitin en el Teatro de la 
Comedia no se registró ningún in-
cidente en el interior del local, a 
excepción del hecho de que un in-
dividuo fué expulsado del mitin 
por ser portador de piedras. 
Relata los sucesos desarrollados 
en la Plaza de Santa Ana afirman-
do que ai ser agredido don Mandel 
Herrera por los extremistas, éstos 
le quitaron la cartera. 
Dice también, que los agresores 
del señor Herrera llevaban insig-
nias socialistas. 
Protestan en la nota enérgica 
mente por el desamparo en que di-
cen pue están colocados actual-
mente los individuos que no son 
afectos al Gobierno y por ello opi-
nan que a éste afectan las respon-
sabilidades que de ello se derivan 
ppr la imposibilidad de ejercer la 
vida de derecho que ha sido siem-
pre el postulado de Acción Popu-
lar. 
El Consejo Superior Marítimo 
Madrid.—Presidido por el minis 
tro de Marina, señor Giral , se reu 
nió el Consejo Superior Marítimo, 
estudiando el proyecto de Ley dé 
Çrédito Marítimo, 
E l ministre dió cuenta de que 
se propone reorganizar en fecha 
breve los servicios de la Marina 
Mitin socialista 
Córdoba.—En el mitin celebra-
do en esta capital de propaganda 
socialista, en el cual tomó parte el 
ministro de Obras públicas, éste 
afirmó que el Gobierno no cederá 
ante la actitud adoptada por las 
minorías parlamentarias de oposi-
ción. 
Dijo también el señor Prieto que 
los socialistas han sido leales Con 
la República, y solicita por tanto, de 
los republicanos que éstos lo sean 
igualmente con los socialistas. 
El ministro de Justicia ataca du-
ramente la nota oposicionista 
Miranda de Ebro.—Se celebró 
en esta población el anunciado 
mitin político, en el que tomó parte 
el ministro de Justicia, señor A l -
bornoz. 
Este, en su discurso, atacó dura-
mente el contenido y alcance de la 
nota suscripta por los parlaracnta-
rios de oposición al Gobierno, 
Añadió que lo que se pretende 
es derribar el régimen y que para 
evitarlo, los socialistas, los radica 
Ies-socialistas y el ejército irán del 
brazo. 
Dijo también que detrás de los 
que suscriben la mencionada nota 
se hallan ios enemigos del régimen 
republicano. 
Importante detención 
de Tarragona. — E n el pueblo 
Fontbuena ha sido detenido un 
sujeto llamado Horacio Ripoll, por 
suponérsele autor del asesinato del 
guardia Rafael Castro, ocurrido en 
Mora la Nueva. 
Fallecimiento 
Barcelona.—Ha fallecido hoy el 
ex diputado don Jaime Bonfil y 
Mata. 
E l entierro ha constituido una 
imponente manifestación de duelo, 
y a él asistieron muchas persona-
lidades. 
Mitin derechista suspendido 
Alba de Tormes,—En la Plaza de 
Toros de esta población comenzó 
a celebrarse un mitin de propa-
ganda derechista y al ser interrum-
pido el orador señor Sánchez Ca-
sero, por los de las galerías pidien-
do que hablase más fuerte porque 
no le oían, el representante de la 
autoridad suspendió el acto. 
Los asistentes al acto protesta-
ron de la suspensión del mitin, su-
mándose a la protesta muchos ele-
mentos republicanos. 
Los oradores en vista de que se 
había suspendido el mitin, marcha-
ron a celebrar actos de propagan-
da en los pueblos de Navacerrada 
y Taraames, obteniendo un éxitó 
brillante de público. 
La libertad mal entendida 
Santander.-En ía Iglesia de 
Santa Lucía, se celebraba un ciclo 
de conferencias organizado por la 
Juventud Católica. 
U n grupo de socialistas se colo-
có a la puerta del templo, repar-
tiendo unas hojas, en las cuales 
se insultaba a los concurrentes a 
dicha conferencia. 
Como no se les hiciera caso los 
extremistas intentaron entrar en el 
templo y atacar a los jóvenes ca-
tólicos, pero se presentó la policía 
y simuló una carga, siendo disuel-
tos los provocadores. 
Después, los agitadores se diri-
gieron al edificio social de la Ju-
ventudes Católicas, prendiendo fue-
go^  a la puerta del edificio, el cual 
tue sofocado sin que ocurrieran 
desgracias personales. 
Este periódico es e! único diario ú a lai pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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Disposición interesante 
•i V i 
El fracaso de la Conferencia del desarme supondría el retorno a la situación 
internacional que precedió a la querrá, y la pérdida de quince años de esfuerzos 
por la implantación de un estndo de derecho de qenfes basado en la l.usticia no 
en la voluntad del más fuerte como hasta ahora. Lo lamentable es que va a ser 
muy difícil evitar ese fracaso ya que los dos naciones (Inglaterra y los Estados 
Unidos) que podrían evitarlo obl igándose a intervenir a favor del agresor (cual-
no se hubiese declarado la guerra 
Alemania en los primeros años que precedieron a.1918 se vió obligada a po-
sar por las horcas caudinas que le impusieron en Versalles La táctica de Stresse-
man fué y no podía ser otra, la de transigir pora hacer creer a sus ant.guos ene-
migos que Alemania habia renunciado a sus aspiraciones imperialistas que solo 
deseaba vivir en paz con sus vecinos. Pero se disolvió la Entente,- primero por el-
resquemor de Italia no satisfecho del reparto del botin de los vencidos y después 
porque desaparecida la potencia de Alemania no tenía razón de ser la alianza 
franco-inglesa, una vez que el objetivo de la política internacional de Inglaterra 
en Europa ha sido siempre aliarse contra la potencia más fuerte, y la potencia 
más fuerte ya no es por ahora Alemania sino Francia. La táctica de la diplomacia 
alemana cambió. , . 
Duránte el gobierno del Canciller Brunnig se guardaron las formas diplomáti-
cas, pero después del triunfo de Hitler, Alemania ha declarado terminantemente 
que no está dispuesta a respetar un momento más las clausulas depresivas im-
puesfas en Versalles y que o se desarmen las demás naciones o Alemania se ar-
mará contra ellas. 
Todos están conformes que en el fondo Alemania tiene razón,- que aquellas 
cláusulas de castigo 'que le prohibían tener artilleria gruesa, grandes tanques, 
aviación etc. no podian ser eternas y que las rechazarían, como en su caso lo ha-
ría cualquier otro pueblo a la primera oportunidad, pero lo difícil es que las de-
más naciones renuncien a esas armas mortíferas cuando tres de los Estados más 
poderosos del mundo, Rusia, los Estados Unidos y ahora el Japón al no pertene-
cer a la Sociedad de las Naciones queden libres de todo compromiso. 
Si a Alemania le asiste la razón al reclamar la igualdad de armamento, tam-
bién la actitud de Francia para todo el que mire las cosas sin apasionamientos po-
líticos, es aplicable. Francia industrialmente es inferior a Alemania, y su población 
sin contar las colonias no llega a dos tercios de la'alemana. La única superioridad 
que'tiene'apartede la situación de su Erario es una mayor cantidad de armamen-
iO que es lo más",importante. Francia que ha sido invadida dos veces en menos de 
medio siglo tiene motivos para estar recelo-a y para poner como condición del 
desarme la ayuda en el caso de ser agredida sin provocación por su parte, hoy 
sobre todo en el que el triunfo de Hitler ha producido una hiperestesia del nacio-
nalismo alemán" 
Inglaterra que sabe que no puede contar con los dominios para resolver uno 
de esos conflictos europeos en que nada les va ni les viene. (El pasadizo de Dant-
zing pongo por caso) no quiere comprometerse, pero tampoco puede mirar impa-
sible el fracaso de la Conferencia que supondría la vuelta a la carrera de los ar-
mamentos (que tiene por meta siempre la guerra) en la que no podría competir 
con los Estados Unidos ni conservar la actual paridad de "sus escuadras. Por eso 
Mac-Donald ha cruzado precipitadamente el canal para entrevistarse con los 
principales hombres de Estado y ha propuesto un plan de desarme cuyos detalles 
son ya conocidos, en el que trata de conciliar todos los planes hasta ahora pre-
sentados, y que en último caso se propone limitaren el plazo de cinco años en 
una tercera parte por lo menos los actuales argumentos. ¿Conseguirá sus propó-
sitos el estadista inglés? Es muy difícil, aun cuando hay en su favor que ninguna 
nación querrá cargar con la responsabilidad de una ruptura. Confía mucho Mac 
Donald para conseguir sus propósitos de su visita a Mussolini. Italia, como nación 
mediterránea que es, sigue gravitando en la órbita de "Inglaterra, y por muchos 
resquemores que tenga con Francia no está claro que le convenga el triunfo de 
Alemania. La alianza o la absorción de Austria le perjudicar a tanto o más que a 
Francia,- sería el primer paso para la realización de la Miteleuropa, y daría al tras-
te con la influencia italiana en la Europa central y tal vez con hegemonia en el 
Adriático. La política exterior está condicionada por su geografía y Alemania ha-
ría muy mal en fiarse demasiado de Italia. 
Cuanto más fácil seria, si de verdad se quiere la paz en Europa, que Inglate-
rra y los Estados Unidos se comprometiesen—Inglaterra material y económica-
mente, y los Estadoo Unidos por lo menos económicamente -a declararse en con-
tra de la nación responsable de la ruptnra de la paz. Claro está que para eso se-
ría necesario que previamente y por la vía pacífica sé resolviesen ciertos despro-
pósitos del Tratado de Versal|es que son como otros tantos Gibraltares que no 
podrán ser aceptados por ninguna nación digna y fuerte. Mientras existan esos 
polvorines internacionales en Europa, estaremos a merced de un exaltado. 
Si al fin y al cabo tendrán que hacerlo ¡cuanto mejor sería declararlo ahora 
«urbi et orbe! 
Conde de SARTO 
-
En la «Gaceta» de'ayersc publi-
ca una orden cuya parte dispositi-
va dice así: 
Artículo 1.° Se crea en cada ea-
pital de provincia un servicio de 
higiene infantil adscrito a los Insti 
tutos provinciales de Higiene, cuya 
actuación comprederá los aspectos 
sanitarios e higiénicos de la infan-
cia que se detallan a continuación, 
no sólo en la capital, sino en los 
pueblos de cada una de las provin-
cias, cuyo sostenimiento e instala-
ción se harán con cargo al capítu-
lo 1.°, artículo 37, conceptos í ° y 
3.°, Sección sexta, Subsección se-
gunda, del presupuesto vigente. 
Artículo 2.° Cada uno de estos 
• 
Transportes en géneros por camión 
V A L E N C I A - T E R U E L Y P U E B L O S C O M B I N A D O S 
VIAJE SEMANAL 
S A L I D A D E V A L E N C I A : Viernes.—Continuación Gonzalo Ju-
lián, 46, 1.°—Pasada del Ang-el.—Teléfono, 11.501. 
S A L I D A D E T E R U E L : Sábado.—Parador de U í r i l i e s . -
Teléfono, 179. 
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- A t i ;ie usted en 
A pocos kilómetros de Cataluña, 
en la parte baja y orienta! del aníi-
güo reino aragonés, asiéntase en 
frondosa vega la fecunda ciudad 
de Alcañiz, conocida con el título 
de «Capital del Bajo Aragón». E l 
río Guadalupe baña sus muros, 
después de fertilizar la hermosa 
campiña, y un ingente castillo que 
ya se rinde a su propia pesadum-
bre, más que por la acción demo-
ledora de los siglos, por incuria y 
abandono, domina a la ciudad con 
ademán guerrero. Alcañiz puede 
ofrecer al visitante y al viajero 
un copioso tesoro de arte que afa-
nosa conserva, pese a los estragos 
del tiempo, envuelto en el ropaje 
evocador de su histórica grande-
za. Aun puede admirarse allí el 
boato con que los caballeros de 
Calatrava embellecieron sus caso-
nas, de gótico estilo y señorial em-
paque, donde campean escudos y 
blasones de los Ardid, Ram de 
Lanaja, Andilla, Lafiguera y Mon-
tañés. A! recorrer las calles de A l -
cañiz y contemplar tan brillantes 
vestigios arquitectónicos del s i -
glo X V , es cuando se comprende el 
legendario afán que abrigara esta 
ciudad, émula de Teruel, para dis-
putarle la capitalidad, y a no ha-
llarse colocada en el extremo de 
la provincia, acaso viera logrados 
sus propósitos, ya que le sobran 
merecimientos para ello, por su 
población censada, por la maravi-
lla de sus monumentos, por la fer-
tilidad de su comarca y por su 
incesante progreso. 
S i hemos de dar crédito a cro-
nistas eruditos, Alcañiz correspon-
de a la antigua «Anithorgis», la 
primera ciudad que se menciona 
en la trágica campaña que oca-
sionó la muerte a los dos Escipio-
nes; pero la palabra «Alcanith» tie 
ne su arábigo origen y vale tanto 
como «ciudad de lanzas o de los 
lanceros», sin duda por el valor y 
destreza que en el manejo de aque-
llas armas demostraron los alcañi-
zanos. Un celebrado poeta arago-
nés compendió las armas de su 
.escudo en la siguiente estrofa: 
Las armas que Alcañiz por sus hazañas 
ufana goza, asombro del rey moro, 
son cuatro borras con el campo de oro 
y un castillo roquero con dos cañas. 
Don Alfonso el Batallador recu-! 
peró «Alkanilh» (1119) del poderío 
musulmán, y a don Ramón Beren 
guer IV le debe el otorgamiento 
de su csría puebla. Alfonso II de 
Aragón donó la plaza en enco-
mienda a los de Calatrava, y a razi 
de ello surgen enconad- s luchas 
entre los naturales de la villa que 
no se resignaban de grado perder 
su libertad, y ios maestres de fe 
Orden, que aspiraban al absoluío 
dominio. Alfonso V puso fi| a los 
disturbios incorporarido la En 
comienda, en ci año 1458, a la co-
roña de A-agón. Si Lis dimensió-
mes de una crónica periodística lo 
! permitieran, reseñaríamos cómo 
[don Jaime el Conquistador y el rey 
|de Navarra, don Juan, celebraron 
I Cortes en Alcañiz, y cómo durante 
el interregno que siguió a la muer-
I te de don Martín el Humano es ele-
gida esta ciudad para residencia 
del Parlamento aragonés , y de ella 
salen nombrados los nueve jueces 
que en Caspe dieron al trono una 
nueva dinastía. Por los auxilios 
que prestara la villa de Alcañiz a 
Felipe IV, para sofocar el movi-
miento de los catalanes, mereción 
el título de ciudad, que le fué otor-
del olivo, quecon los 16 000 hecló-
lifros de aceituna cosechados el 
año anterior llegó a elaborar unos 
cuatro millones de kilogramos de 
aceite, uno de los mejores del Mun-
do, evaluados en más de seis mi-
llones de pesetas. Sus vegas fera-
císimas «campean majestuosamen-
te con toda clase de frutales, alt?r 
¡nando, con grata variedad y colo-
rido, los cereales y hortalizas». 
Esto, unido a su floreciente in-
dustria y a sus anhelos incesantes 
de progreso, hacen de Alcañiz una 
ciudad culta, fecunda y progresiva. 
Con el mayor entusiasmo ha veni-
do laborando por las dos impor-
tantísimas vías férreas que tiene en 
construcción, la de Val ele Zafan a gado el 26 de Junio de 1652. No po-
cos quebrantos padecieron por ser San Carlos de la^Rámta y'la'de Lé-
l í l n r i m o r ^ riuria/-! A « ^ ,_ 
nda a Teruel, continuación de la 
la p i e a ciudad de ragón que 
abrazó la causa del Archiduque en 
la guerra de sucesión; pero el he-
cho más glorioso de armas que lle-
varon a cabo las tropas bisoñas de 
alcañizanos fué en la guerra de la 
Ihdependencia el 23 de Mayo de 
1809 con la vergonzosa derrota del 
mariscal Sucheí, creándose la me-
dalla de Alcañiz para conmemorar 
la acción y premiar a las tropas 
victoriosas. 
Tan interesantes como su histo-
ria son los bellos monumentos que 
que atesora la ciudad del Guadalo-
pe. Llama principalmente la aten-
ción del visitante la iglesia parro-
quial, de frontispicio barroco, eri-
línea internacional de Saint Glrons, 
las cuales, una vez terminadas, ha-
rán de A'cañiz uno de los núcleos 
de enlace más importantes de la 
red ferroviaria del Nordeste de 
España . Tal es, a grandes rasgos, 
Dispensarios provinciales de v • 
ne infantil tendrá una misión t f e 
que consistirá: 
Primero. En una conSmt, ^  
giene prenatal», dando conseio, 
las madres para la gestación r 
gue a feliz término, y para ^ 
niño nazca en buenas condícies Us m 9 U 
de vitalidad, recomendando a 
primeras, en momento oportun? 
la necesidad de dirigirse a un T 
cólogo o a una Comadrona, y f J " 
litando a las pobres el material ne' 
cesario para una buena asistencia 
del parto, que tienda particular 
mente a evitar la infección puerpe 
Radaccic 
ral. 
algunas veces, 
^quiere, la rebli 
porque haya ce 
„0 porosaltarno! 
órnente en todo 
Emigrante-des 
co, vuelto a uno c 
damente-tanto 
violencia no edi 
hace salir a la 
Segundo. Una consulta de «lac. 
tanda», que hará propaganda en 
favor de ja lactancia materna, ví¿| 
lará el crecimiento normal de! niño 
y vacunará a éste contra las enfer- ¥ 
medades evitables, llevando a cabn ,esel poí0 d i -
ademas el tratamiento profiláctico 
y, en caso, el curativo de las dia- m está suplidc 
rreas estivales, una de las más im- Pero la vida, e 
portantes causas de la mortalidad i pu8de fransifa 
infantil; y 
Tercero.—Una consulta de # 
giene escolar», para diagnóstico y 
tratamiento de las anormalidades 
del niño y profilaxis de las infec-
ciones de esta edad. 
los senderos d 
fe nuestras teoria 
os sus poros, con 
¡de la violencia, 
i(no será inaplic 
iídeque solame 
¡entiendas. 
Bien cierto es' 
A r í í C U l o S . 0 LOS tres Servicios ie lo habría ense 
estarán desempeñados por un mé-
dico puericultor especializado, y 
por una enfermera visitadora, que 
se ocupará también de dar cuenta 
al primero de las condiciones so-
ciales y sanitarias de las familias y 
sus viviendas, explicando a las an-
teriores consultas la manera deob-
lontrario. Que no 
an guiar po 
¡cuál puede ser le 
osencillamente q 
Cerca de mí < 
¡arrera—le tengo 
epugnante bruta 
la capital en que 
rajada, reia al re 
!ufl del Corazóni 
tener el mayor provecho higiénico rpen5é-es más 
de las mismas y realizando una ac-
tuación instructora de las fami-
lias para el buen cumplimiento de 
las prescripciones sanitarias y ni-
el presente de la primera ciudad de \ dicas del Puericultor, 
la provincia furolcnse, torpemente! 
bosquejada en esta crónica; por-
pue estoy seguro que cuando el 
viajero admire de cerca sus belle-
zas artísticas y el escenario esplén-
dido del paisaje alcañizano, encon-
trará parquedad en mis elogios y 
omisión en las descripciones... 
Indiscreto 
joven, de 22 años, 
leche de siete me-
ses, ofrécese criar en su casa, Ra-
zón: Mariano M . Nougués, 12 (fren, 
te al Instituto.) 
} Editorial ACCION, Temprado 11.- T«rU 
gida en colegiata por el aníipapa 
Luna; sus típicas Casas Consisto-j 
ríales; el antiguo edificio o Corte, ' BEaHH&aHBBBHMHHII 
donde en la edad media se admi-
nistraba justicia; los airosos arcos 
que se levantan en la plaza Mayor; | 
el castillo fortaleza, residencia de : 
los maestres de Calatrava, y tantos 
oíros edificios particulares, de es-
belta arquitectura, como la célebre 
Casa del Cucharon, de recio sabor 
aragonés . . . 
La LEY D E ACCIDENTES DEL TRABAJO obliga 
asegurar a vuestros obreros. 
CONSULTAD AL AGENTE DE SEGUROS 
Alcañiz es merecedora de ser lla-1 
mada la ciudad fecunda, por sus1 
riquezas naturales y priviligiado 
suelo. Una gran parte de sus íie^ 
rras se hallan dedicadas al cultivo 
YÀGUE DE SALAS, 16.—TERUEL 
y os informará de cuantos detalles se precisan para 
cumplimiento de esta Ley. 
Se nocesitan agentes productores en ¡os pueblos de te P*°*^s ' 
el 
Porque a los 
ie hombre plena 
leiúsiría aplican 
ra saben lo que I 
ico, ¿cómo podrí 
wlia a borbotón 
Impulsos corr 
jwniienza a ser d 
(entes en Jesús s 
(lica a la de nue 
M de Dios está r 
París, efluctua 
«anzó en el Calv 
'este no se da p 
«a del mundo, !< 
/jos fundamente 
'óndel inmortal 
t5tán-hechos cor 
ron impedir al E' 
Cuando se í 
i9del pecho el 
c^es palabras 
0Wcen; benc 
ell¡era una me: 
"Pidas que se t 
|»«$as no se I 
"Cisque ello: 
Es difícil, bi. 
ade poder me 
filos, 
volví 
¡aro 
los ramos: de accidentes, responsabilidad civil, pedrisco e mee 
— M I 
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Pues, a los 
érsela algú.-
Cldlaqua salié 
' ^ n - o q u e 
^ ¿ s n q . 
' 0^re el mai 
l'6"0' son con 
0ím8Íor6s.Yr 
ü0Sa "ovadad. 
üerz* invencib 
Seacabaron las carreteras malas - No e x i s t e n j o i H S l ^ 
fl toda velocidad se va con la m á x i m a seguridad montando ^ 
su coche el neumático 
Be un kilo a un kilo doscientos gramos 
'biJa la repr 
> r e ) ¿ q 
pausfe(1el 
Y(3<*irl0s, 
x,Conel ca 
fi'0 es Poi 
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